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Saddam Dannang Bheladinullah C 0808042. Desain Interior Pusat 
Komunitas Jeep Di Sentul Dengan Konsep Army Look. Pengantar Tugas Akhir: 
Prodi Desain Interior Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Agustus 2015. 
Desain Interior Pusat Komunitas Jeep Di Sentul Dengan Konsep Army 
Look secara umum bertujuan untuk; (1) Mewujudkan Desain Interior Pusat 
Komunitas Jeep sebagai sarana berkumpul bagi komunitas. (2) Menerapkan 
konsep army look yang erat hubungannya dengan ciri dan karakter dari kendaraan 
Jeep. 
Perencanaan dan perancangan interior Pusat Komunitas Jeep Di Sentul ini 
dititikberatkan pada konsep desain yang telah ditentukan yaitu Army Look. 
Pemilihan konsep army look cukup beralasan, karena memiliki korelasi antara 
Jeep dengan militer, baik dalam penggunaannya dan tujuan awal dalam sejarah 
mobil jeep. Konsep ini diterapkan pada fasilitas-fasilitas yang berhubungan 
langsung dengan pengunjung.  
Hasil dari proses desain interior Pusat Komunitas Jeep ini akan 
menghasilkan sebuah desain ruangan yang memiliki karakter militer yang tegas 
dan kokoh. Suasana militer yang tegas dihasilkan dari kombinasi penggunaan 
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 Saddam Dannang Bheladinullah C 0808042. Interior Design Jeep 
Community Centre in Sentul with Army Look Concept. Final Project : Interior 
Design Department Faculty of Fine Arts and Design Sebelas Maret University 
Surakarta. August 2014.  
Designing the Interior of Jeep Community Centre in Sentul with Army 
Look Concept is purposed; (1) Created Designing the Interior of Jeep Community 
Centre as infrastructure for gathering community. (2) Applying army look concept 
that has correlation between mark and characteristic from Jeep. 
   Planning and design interior Jeep Community Centre in Sentul has the 
army look as the chosen concept. It is suitable with correlation between army and 
Jeep in using and first purposed when Jeep was born. Army look concepts has 
been applied at facilities-facilities in Jeep Community Centre. 
 The Jeep Community Centre’s interior design process creates a design 
room that has a military character. Military character atmosphere is performed by 
combining the materials between ceramic with the granite’s texture, stainless steel 
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